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天皇=神 は宇宙王 という存在であった。そのことを指示する史料としては、万葉歌のい くつか
をあげるだけで十分であろう。
たぎ
やすみしし わご大君 神ながら 神 さびせすと 吉野川 激つ河内に 高殿を
み つ き
高知 りまして 登 り立ち 国見 をせせば 畳つく 青垣山 山神の 奉る御調と 春べは
も み ち
花かざし持ち 秋立てば 黄葉かざせ り(一に云ふ、黄葉かざし)逝 き副ふ 川の神 も
お ほ み け さ で




大君は 神 に しませば 赤駒 の・腹 ばふ田居 を 都 とな しつ(巻19-4260)






天皇の 敷きます国の 天の下 四方の道には 馬の蹄 い盡す極み 船の舳の い泊つる
いにしへ をつづ ようつつき まつ つ か さ なりはひ
までに 古 よ 今の現 に 萬 調 奉る最上と 作 りたる その 農 を 雨降らず 日の
重なれば 植ゑし田も 蒔きし畠も 朝ごとに 凋み枯れ行 く そを見れば 心を痛み 緑
児の 乳乞ふがごとく 天つ水 仰ぎてそ待つ あ しひきの 山のたをりに この見ゆる















はばかる こころ こころばへ い く さ きざし






来るべき。況むや掛けまくも畏 き皇太神は、我が朝の大祖 と御座 して、食国の天の下を照
とつ く に び と
らし賜ひ護 り賜へり。然れば則ち他国異類の侮 り加へ乱を致すべ き事を、何ぞ聞こし食 して






い ふ せ し り ぞ はか りごと な
き賜 ひて、未だ発で向たざる前に沮拒 ぎ、排却け賜へ。若 し賊の 謀 已に熟 りて、兵船必
ただよ おぼれ
































の斎 り主 と為す。茲に因りて、大若子命 ・弟若子命、同に殿の内に侍 り、善 く防ぎ護ることを
さか まさ あめつちあまつひつぎ

















































































































































































うむの さ と し ひ こな は お も なか お い か は
の禹武邑の人、椎子を採拾ひて熟 し喫まむと為欲ふ。灰の裏に着 きて炮りつ。其の皮甲、二
な あが あや お も
の人に化成 りて、火の上に飛び騰ること一尺余許。時を経て相闘ふ。邑の人深 く異しと以為
ひて、庭に取置 く。亦前の如 くに飛びて、相闘ふこと已まず。人有 りて占へて云はく、「是
お に ま ど か
の邑の人、必ず魅鬼の為に迷惑はされむ」といふ。久にあらず して言ふことの如 く、其に抄
す せなかはのうら ゆ いちはや みつにう
掠められる。是に粛1真人、瀬波河浦に移 りて就 く。浦の神厳忌 し。人敢て近つかず。 渇 ゑ
なんなんと いはほのくき くにそと みしはせのくま い
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[Abstract] 
                   The Nation as Sacred Realm: 
         The Establishment of the Concept of the "Sacred Nation" 
                           SENDA Minoru 
                       International ResearchCenterfor Japanese Studies 
  (1) When a nation is called a "sacred country," one tends to think of its entire territory as sacred 
  space. Let us consider what the basis for this kind of thinking is. 
    One explanation states that the entire island of Japan was created and protected by the karni. If 
  there was one simple definition for a sacred nation, it would not be difficult to analyze, but the 
  relation between Shinto and the state is extremely complex. The fact that Japan was perceived as 
  being sacred is related to the establishment of the imperial title 'Tennou'. According to one theory, 
  the Chinese Taoist supreme deity was the origin of the Japanese tenno. If one thinks that this 
  accounts for the creation of the Japanese nation, it should explain how the titles for the Japanese 
  emperor, nation and kami are all related. But over time, this triple relation was disregarded until it 
  was eventually taken up. 
    In Empress Jingu's account in the Nihon Shoki, the King of Silla stated that "I have heard that 
  there is a sacred country in the East which is called Nihon. The virtuous ruler who reigns over this 
  country is called the tenno." This was the first instance in which the word "sacred country" 
  appeared in the imperial history. Within the context of the Nihon Shoki, shinkoku could be 
  interpreted as land of the gods. But it also seems to include connotation of the land of the emperor. 
    (2) The medieval text that directly discussed the concept of the sacred country was the Jinno 
  Shotoki compiled by Kitabatake Chikafusa. "Japan is a sacred country. The creator laid down its 
  foundation and the sun deity reigned over the land for ages. Our country is the only land that 
  experienced this. That is why our land is called a sacred country. Although people say that China is 
  a large country, when compared to India it is merely a small domain. Japanis in the middle of the 
  ocean northeast of India and China. It is a land that is governed by the gods." This text seems to 
  link the emperor to Amaterasu. At the same time, since the title of the chapter is Jinno, it is possible 
  to interpret the emperor as a kami. 
    (3) The notion of the sacred country can also be observed during Toyotomi Hideyoshi's 
  campaign against Korea. The ultimate goal of Hideyoshi had been to defeat the weakening Ming 
  dynasty. But he encountered attacks both from China and Korea, so Hideyoshi had to eventually 
  settle for a truce. When a false envoy from the Ming court arrived in Nagoya in Hizen (Fukuoka 
  Prefecture), the Hideyoshi's regime demanded a set of conditions that should be submitted to Ming 
  court. (1) Japan is a sacred country and Hideyoshi is the son of the sun. His unification of Japan 
  was pre-destined in the heavenly realm. (2) In accordance with the request to control pirates, 
  Hideyoshi settled the sea routes. But the Ming court did not send any words expressing gratitude. 
  The Hiyoshi regime felt that the Ming court looked down upon his regime, because Japan is a small 
  country. For this reason, it is recorded that Hideyoshi sent troops to invade China. For Hideyoshi, 
  the notion of a sacred country extended from the kami's intervention during a national crisis such as 
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   the time of the Mongal invasion during the thirteenth century. 
     (4) When national leaming became the foundation for intellectual trends at the end of Edo 
   period, anti-foreign sentiments were instigated and the Japanese emperor became the center of 
   Shinto state. Over time people became indoctrinated with the idea that the emperor is a kami, and 
   the notion of the sacred country developed with an ambiguous historical basis. That is why it was 
   difficult to question the validity of the false notion of the sacred country in early modem times. 
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